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PETER WESTHOFF (Dekan)
Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät und
die Herausforderungen der Zukunft
Die Exzellenzinitiative der Bundesregierung hat Wirkung gezeigt und wird die deutsche
Universitätslandschaft drastisch verändern. Zum ersten Mal wurden die Universitäten of-
fen zum Wettbewerb aufgefordert – und die ganze Republik schaute und schaut gespannt
zu: Wer gewinnt und wer verliert? Ohne darüber rechten zu wollen, ob diese Initiative
wirklich zu einer Stärkung der Universitätslandschaft in Deutschland im internationalen
Maßstab führt oder ob dort, wo Exzellenz etikettiert wird, auch wirklich Exzellenz, d. h.
Qualität und nicht Quantität, enthalten ist1 – die Meinung der Öffentlichkeit ist eindeutig:
Es gibt „gute“ und „schlechte“ Universitäten. Dem Gewinner winken Geld und Glorie,
dem Verlierer Mangel und Mitleid.
Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät hat sich diesem Wettbewerb mit ih-
ren inner- und außeruniversitären Partnern gestellt, war aber leider erfolglos. Damit zählt
nicht nur die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, sondern die gesamte Univer-
sität zu den Verlierern.
Warum hatten wir keinen Erfolg? Weil die großen Universitäten im Verbund mit den
örtlichen außeruniversitären Forschungsinstituten soviel mehr Substanz aufwiesen, dass
sie quasi zwangsläufig erfolgreich sein mussten? Diese Argumentation ist sicherlich nicht
völlig von der Hand zu weisen und wir könnten uns demnach beruhigt zurücklehnen: „Es
hat nicht sein können!“ Aber warum waren auch kleinere bzw. weniger „renommierte“
Universitäten erfolgreich, wir aber nicht? Könnte es sein, dass es an uns gelegen hat und
wir vielleicht in Vergangenheit und Gegenwart Fehler gemacht haben, die sich nun rächen?
Haben wir in der Vergangenheit unsere Fächer bzw. Fakultäten richtig strukturiert? War
das Prinzip des „Lasst tausend bunte Blumen blühen“ eine gute Richtschnur, wenn in ei-
ner kleinen Universität Ressourcen verteilt werden müssen? Wussten wir wirklich, was
und wohin wir wollten, oder haben wir uns treiben lassen? Haben wir uns vor Augen ge-
führt, wie sich die Universitätslandschaft im letzten Jahrzehnt verändert hat und welche
Veränderungen wir hätten vornehmen müssen, um einen Platz an der Sonne einzuneh-
men? Für einen Biologen ist die Geschichte des Lebens auch eine Geschichte der Irrtümer
und damit der Friedhöfe. Ändern sich die Umweltbedingungen, bleiben Lebewesen nur
zwei Möglichkeiten: Sie passen sich der neuen Situation an oder sie gehen unter. Nun ist
das Eingeständnis der gemachten Fehler ehrenwert, hilft aber nichts, wenn wir nicht die
richtigen Konsequenzen ziehen. Was ist zu tun?
These 1: Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät kann nur als forschungs-
orientierte Fakultät überleben. Das impliziert aber nicht, dass die Lehre sekundär ist. Viel-
1 Vgl. Münch (2007).
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mehr ist das Gegenteil richtig. Die Studierenden kommen zunächst zu uns, um die Grund-
lagen eines Fachs zu lernen und damit einen Beruf ergreifen zu können. In den Bachelor-
studiengängen erfahren die Studierenden, ob sie den Lehrenden wirklich am Herzen liegen
und ob die Lehrenden gewillt sind, die lernwilligen Studierenden zu fördern. Die grund-
ständigen Bachelorstudiengänge müssen daher qualitativ hochwertig sein. Nur so wird es
uns gelingen, genügend qualifizierten Nachwuchs für die forschungsorientierten Master-
und Promotionsstudiengänge zu gewinnen.
These 2: In der heutigen wissenschaftlichen Landschaft sind es die Forschungsver-
bünde, die eine forschungsorientierte Fakultät sichtbar werden lassen. Das Übergewicht
der Verbund- über die Einzelforschung mag man beklagen und kritisieren; besser ist es
jedenfalls, die Realität zu akzeptieren und entsprechend zu handeln. Für das Selbstver-
ständnis der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät sind daher Forschungsver-
bünde eine conditio sine qua non. Mit Graduiertenkollegs, Forschergruppen und Son-
derforschungsbereichen bietet die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Förderinstru-
mentarien an, die auch die Möglichkeiten kleinerer Universitäten ausreichend berücksich-
tigen. Diese Möglichkeiten müssen nur ergriffen werden. Dazu müssen wir aber auch
willens und bereit sein, unsere Forschungsinteressen aufeinander abzustimmen und die
„Egos“ außen vor zu lassen. Nicht Abgrenzung, sondern Zusammenarbeit ist der Schlüs-
sel zum Erfolg.
These 3: Eine forschungsorientierte Fakultät benötigt heutzutage eine organisierte,
strukturierte Doktorandenausbildung. Damit ist die personengebundene, auf den einzel-
nen Hochschullehrer zugeschnittene Promotion nicht tot, sie wird jedoch gegenüber der
kooperativen und institutional verankerten Verantwortung für die Doktorandenausbildung
stark an Bedeutung verlieren.2 Wir müssen akzeptieren, dass die Promotion nicht nur wie
bisher der Einstieg in eine rein wissenschaftliche Tätigkeit ist, sondern für viele nicht pri-
mär wissenschaftsorientierte Berufe eine De-facto-Zugangsvoraussetzung darstellt. Damit
müssen unsere heutigen Promovenden während ihrer Promotionszeit Zusatzqualifikatio-
nen im kommunikativen und administrativen Bereich erwerben, die die bisherige perso-
nen- und forschungszentrierte Ausbildung nicht oder nur schwerlich liefern konnte.3 Nicht
nur in Deutschland, sondern weltweit wird daher über die Reform der Promotion nachge-
dacht.4 Während die fachliche Ausbildung der Doktoranden – in der Terminologie des
Wissenschaftsrates5 – in den so genannten Promotionskollegs (DFG-Graduiertenkollegs,
Graduiertenschulen, graduate programmes) stattfindet, stellt die Fakultät ein Dach bereit,
ein Graduiertenzentrum, das die Aktivitäten dieser Promotionskollegs koordiniert und ad-
ministrativ organisiert sowie für die Vermittlung der Zusatzqualifikationen sorgt.
These 4: Die Fakultät benötigt ein klares Forschungs- und Lehrprofil. Sie muss nicht
mehr alles im Angebot haben, aber in dem, was sie anbietet, sollte sie schon Spitze sein.
War es früher bei Berufungen üblich, das Buch des jeweiligen Faches aufzuschlagen und
nach leeren Seiten Ausschau zu halten, so müssen heutzutage Schwerpunkte gesetzt wer-
den. Die Nähe der wissenschaftlichen Arbeitsgebiete der Professoren mag potenziell kon-
fliktträchtig sein, aber der Wettbewerb innerhalb der eigenen Mauern ist alternativlos.
2 Vgl. Wissenschaftsrat (2002).
3 Vgl. Campbell et al. (2005).
4 Vgl. Golde und Walker (2006).
5 Vgl. Wissenschaftsrat (2002).
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These 5: Die enge Zusammenarbeit mit der Medizinischen Fakultät ist für das Gesamt-
profil der Heinrich-Heine-Universität von zentraler Bedeutung; sie sollte das Markenzei-
chen der Heinrich-Heine-Universität sein. An allen lebenswissenschaftlichen Forschungs-
verbünden der Heinrich-Heine-Universität sind Forscher beider Fakultäten beteiligt. Beide
Fakultäten betreiben zusammen das Biologisch-Medizinische Forschungszentrum, das
zurzeit im Wesentlichen eine Organisationseinheit für Technologieplattformen ist. Die Zu-
sammenarbeit zwischen beiden Fakultäten muss ausgebaut werden, indem bei Berufungs-
verfahren mehr auf Synergie geachtet wird. Die Gründung eines gemeinsamen Zentrums
für Biomathematik und Bioinformatik könnte ein weiterer Meilenstein in der Zusammen-
arbeit werden und die Lebenswissenschaften an die Herausforderungen einer systemori-
entierten und quantitativen Sichtweise biologischer Probleme heranführen.6
These 6: Das Forschungszentrum Jülich ist der strategisch wichtigste außeruniversitäre
Partner der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät. Das Zentrum für Mikrobielle
Biotechnologie (ZMB) und die Strukturbiologie sind die herausragenden Beispiele für
die vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit der letzten Jahre. Aber die
Zusammenarbeit zwischen Jülich und der Fakultät erstreckt sich nicht nur auf die Biologie
und Chemie, sondern schließt auch die Physik mit ihren Schwerpunkten Weiche Materie
und Laserplasmaphysik ein. Die Fakultät weiß, dass die Weiterführung und der Ausbau
dieser Zusammenarbeit für ihre Zukunft essenziell sind, und sie ist sich auch darüber im
Klaren, dass Freundschaften gepflegt werden müssen.
These 7: Auch im Zeitalter der Verbundforschung bleibt die einzelne Forscher- und
Hochschullehrerpersönlichkeit der Dreh- und Angelpunkt einer erfolgreichen Universität.
Es sind die herausragenden Persönlichkeiten, die eine Universität bekannt und attraktiv
machen. Eine erfolgreiche Berufungspolitik entscheidet damit letztlich über die Zukunfts-
fähigkeit einer Universität. Berufungsverfahren müssen daher verstärkt proaktiv durch-
geführt werden.7 Wir dürfen nicht darauf warten, wer sich bewirbt, sondern müssen im
Vorfeld Forscherpersönlichkeiten identifizieren, die uns verstärken und die wir daher nach
Düsseldorf holen wollen.
Der Wind des Wandels weht durch die deutsche Hochschullandschaft, und er hat auch
die Heinrich-Heine-Universität mit Macht erfasst. Der Abschied vom Liebgewonnenen
und Vertrauten mag uns schwerfallen, wie aber die Geschichte des Lebens zeigt, gibt es
für die notwendigen Veränderungen keine Alternative. Die Mathematisch-Naturwissen-
schaftliche Fakultät wird sich dem nicht verweigern, sie nimmt die Herausforderungen
der Zukunft an.
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